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内臓脂肪では、第 1五分位(0.4-38.7 cm2)を対照としたところ、第 3五分位(64.8-82.8 
cm2) は 2.16(95 ％ 信 頼 区 間 1.02-4.59) 、 第 4 五 分 位 (82.9-110.0 cm2) は
2.41(1.13-5.16)、第 5 五分位(≧110.1 cm2)は 4.00(1.81-8.85)であった。L/S 比で
は、第 5 五分位(≧1.24)を対照とし、第 3 五分位(1.12-1.17)は 2.34(1.16-4.75)、






     
 
